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[摘要]行政公物是行政主体为了实现行政目的与执行公务之便利 , 所管理或者使用的财产。对行政公物概
念及其范围的理解 , 我国和域外有所不同。构建我国行政公物制度有宪法、法律和其他规范性依据。目前 , 我国行
政公物制度存在定位失误、监督不力、改革滞后等问题。加强预算监督与审计监督 , 健全行政系统内部监督机制 ,
建立纳税人诉讼等公益诉讼制度等等 , 是推进行政公物制度改革的重要途径。
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近年来, 我国一些地方政府兴建“豪华衙门”、
































使用目的”之理性标准 , 加上“人为加工”的条件 ,
辅之以行政法制当中的各种实践经验 , 是行政法
院 审 理 相 关 案 件 时 界 定 行 政 公 物 范 围 的 主 要 依
据。德国行政法本是直接承袭法国行政法而来, 而
德国行政法上的“offentliche sachenrecht”有译为为
“公产”者, [3] 455 而外文出版社 2002 版的《汉德大词
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公务人员用的财产。例: 办公楼及其设备 , 公务人
员的停车场 , 警察和军队的演练场、消防设施 , 供
行政机关工作人员活动的场所。”企业财产用于实








及决定予以供给的财产 ; 二、公共用财产 : 国家直
接提供给公共使用的财产, 以及决定予以供给的
财产; 三、皇室财产: 国家供皇室之用的财产 , 以及



























































“公共财产”) 。故而, 我国法律语境中 , 作为“公共




































法、财产管理法和民法。[5] 743- 749 我国虽无行政公物













精简的原则 , 实行工作责任制, 实行工作人员的培
训和考核制度, 不断提高工作质量和工作效率 , 反
对官僚主义。一切国家机关和国家工作人员必须
依靠人民的支持, 经常保持同人民的密切联系 , 倾









57 条对国家机 关和事业单 位的国有资 产如下规
定 : 第 53 条 , “国家机关对其直接支配的不动产
和动产, 享有占有、使用以及依照法律和国务院的
有关规定处分的权利。”第 54 条, “国家举办的事
业单位对其直接支配的不动产和动产, 享有占有、
使用以及依照法律和国务院的有关规定收益、处
分的权利。”第 55 条 , “国家出资的企业 , 由国务
院、地方人民政府依照法律、行政法规规定分别代
表国家履行出资人职责, 享有出资人权益。”第 56
条, “国家所有的财产受法律保护 , 禁止任何单位
和个人侵占、哄抢、私分、截留、破坏。”第 57 条 ,
“履行国有财产管理、监督职责的机构及其工作人
员 , 应当依法加强对国有财产的管理、监督 , 促进
国有财产保值增值, 防止国有财产损失; 滥用职








发展计划委员会 1999 年 12 月 21 日颁发的《党政
机关办公用房建设标准》, 财政部 2006 年 5 月 30
日颁布的 《行政单位国有资产管理暂行办法》和
2006 年 6 月 7 日颁布的 《事业单位国有资产管理
暂行办法》( 这两个文件以下简称 《暂行办法》) ,




















































的指导和监督, 报告本单位国有资产管理情况 , 等








































































陷: 不仅政府的财政报告过于简略 , 而且政府预算
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